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MINISTERIO DE HACIENDA. -Autorizando al Ministro de este Depar
tamento para presentar a las Cortes un proyecto de ley sobre con
cesión de un suplemento de crédito de 55.000 pesetas al presupues
to de Marina: un crédito extraordinario de 500.000 al presupuesto
del Ministerio de la Gobernación, y un crédito extraordinario y un
suplemento de crédito de 6.847 y 7.000 pesetas respectivamente, al
presupuesto del Ministerio de Fomento.
Reales órdenes.
FSTADO MAYOR CENTRAL.—Residencia del Cor. D. F. X. Alcántara.
—Recompensa al Cap. D. V. López.- -Desestima instancia del Id.
E. Ardois.—Destino a varios oficiales.—Ascenso del primer T. D. J.
L. Hernández-Pinzón.--Destino al id. D. F. Montaner.- -Desestima




Manzanedo.—Concede reenganches a varios cabos de cañón.—Dispo
ne el llamamiento de 240 reclutas para los regimientos de Infanie
ria de Marina.—Aprueba entrega de mando del ^Ternerario».—Id.
cuentas del fondo económico de la Comisión de Marina en Europa.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Traslada telegrama referente a comi
sión del Cap. de Ingenieros D. J. Aguilar.
SERVICIOS AUXILIARES.—Desestima instancia del primer capellán
don A. Barrio.—Concede permuta de destinos a !os escribientes de
2.' D. P. Linares y D. F. Roig.
NAVEGACIÓN y PESCA MARÍTIMA.—Modifica R. O. 27 julio de 1909,
— Prorroga real orden de 4 octubre 1913 por un qh.—Desestima ins
te..ncia de D.1 Soler.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone la entrega al inspector del cuerpo
de Sanidad de la Armada de la gran cruz del Mérito Naval blanca.—
Concede licencia al médico mayor D. M. Ballesteros.—Iil. Mención
honórifica al 2.° médico D. A. rviartin.—Nombra segundos médicos de
la Armada y confiere destino al personal que expresa.—Id. segundos
farmacéuticos y confiere destino a D. J. Navarro y D. B. Rojo,
REAL DECRETO
MINISTERIO DE HACIENDA
De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar' al Ministro de Hacienda para pre
sentar a las Cortes un proyecto de ley sobre concesión de
un suplemento de crédito de 55.000 pesetas al vigente
presupuesto de gastos del Ministerio de Marina; en cré
dito extraordinario de 500.000 al mismo presupue O del
Ministerio de la Gobernación, y un crédito extrac„,i,nario
y un suplemento de crédito de 6.847 y '7.000 pesetas, res
pectivamente, al actual presupuesto de gastos del Minis
terio de Fomento.
Dado en Palacio a dieciséis de
cientos catorce.
11 Ministro de Hacienda,
tí:aedo° 111Ingft1laR.
diciembre de mil 'aove
ALFONSO
nima.e.
El pase reglamentario a la escala de reserva de varios
oficiales generales de la Armada durante el presente
afio, ha oeftsionado la insuficiencia del crédito consignado
para el pago de las atenciones de aquella naturaleza en el
actual presupuesto de gastos del Ministerio de Marina, y
motivada la necesidad de que se otorgue el correspon
diente crédito suplementario.
El restablecimiento de las comunicaciones submarinas
de Melilla a Almería, y de Alhucemas al Peñón de la Go
mera, en Africa; de Ibiza a Mallorca, en Baleares, y de
Cádiz a Tenerife, en Canarias, por el trasatlántico anti
guo y el p-tgo del saldo de 21.447,35 pesetas que se adeu
dan a la Compafiía Eastern Telegraph por la reciente
reparación del cable de Ceuta a Tánger, exigen igual
mente se doten estos urgentes servicios con el indispen
sable crédito, por 11:11y,rse agotado el que para reparación
y recomposición de cables figura en el presupuesto del
Ministerio de ls Gobernación.
Origina asimis--la necesida(1toro-a al Mluisterio
de Fomento un extra I kg y un sup.emento
de crédito, el défic.,r lç •147 3esetas que en el pasado
año resultó en la coliáignac óaLdel material de la Comi
saría general de Seguros, por haberse tenido que satis
facer con cargo a la misma, los alquileres del local donde
dicha dependgncia está instalada a causa de no haberse
llevado a efecto el proyecto de alquilar un solo edificio
para todas las oficinas del Ministerio de Fonle
•
p, que se
encuentran diseminadas, cansa que por sul- Air en el
presente ano viene determinando ivJdn-lene la deficien
cia del crédito que figura en el capita o artícvlo 7."
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concepto 11 del presupuesto de gastos de dicho Ministe
no, para el pago de las mismas atenciones.A tales fines, se han instruido con los requisitos y trámites del artículo 41 de la ley de Administración y Contabilidad los adjuntos expedientes, en los cuales se fundael Ministro que suscribe para someter a la' deliberación delas Cortes, con el acuerdo del Consejo de Ministros y laautorización de S. M., el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.° Se concede un suplemento de crédito de55.000 pesetas al actual presupuesto de gastos del Ministerio de Marina, capítulo 5.°, artículo 24', Oficiales generales en situación de reserva.
Art. 2.' Se conceden igualmente-' al presupuesto degastos vigente del Ministerio de la Gobernación, con
cargo a un capítulo adicional, un crédito extraordinariotie ó00.000 pesetas para reparación de los cables de Melilla a Almería v de Alhucemas al Peñón de la ,Gomera,
en Africa; de 'Ibiza a Mallorca, en Baleares, y del trasatlántico antiguo de Cádiz a Tenerife, en Canarias, parael pago de pesetas 21.447,35, a la Compañía Eastern Telegraph, por la reparación del cable de Ceuta a Tánger.Art. 3. Se conceden asimismo un crédito extraordinario de pesetas 6.847 a un capítulo adicional del actual
presupuesto de gastos del Ministerio de Fomento, condestino al pago de los débitos procedentes del ario 1913
Pa" servicios de material de la Comisaría general de Se
guros, y un suplemento de crédito de pesetas 7.000 alcapítulo 2.°, artículo 7.°, concepto 11 del mismo presupuesto y Ministerio, para las atenciones de dicha Comi
saría durante el presente año.
Art. 4.°
.
El importe de 568.1347 pesetas a que en juntoascienden los referidos suplementos de crédito y créditos
extraordinarios, se cubrirá, en la forma que determina elartículo 41 de la vigente ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública.
Madrid, 16 de diciembre de 1914.—El Ministro de
IIacienda, Gabino
(De la Gaceta del 18 actual.)
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a los deseos manifes
tados por el coronel de Infantería de Marina don
Francisco Xavier Alcántara y BQtegón, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para fijar
su residencia en esta Corte en la situación de ex
eedencia forzosa en que se encuentra, continuando
afecto para el percibo de haberes al apostadero de
Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
1
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Inspector general de Infantería de Marina,
Señores. .
Excmo. Sr.: .En real orden manuscrita del Mi
nisterio de la Guerra, fecha 11 del actual, se dice a
este Depaitamento lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio con real orden fecha 24 del mes de noviembre
próximo pasado, promovida por el capitán de Infantería
de Marina D. Enrique Ardois Caraballo, en súplica de
que se le conceda el ingreso en la Escuela Superior de
Guerra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Directo' del expresado centro de enseñanza, y te
niendo en cuenta lo avanzado del curso, ha tenido a
bien desestimar la petición del recurrente.»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 17 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
't.'
-
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir la vacante de
capitán que deja en el regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina el comandante D. Francis
co Bover Dotres, ascendido a este empleo por real
orden de 12 del actual y atender a otras necesida
des del servicio, 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que los oficiales del expresado Cuer
po quefiguran en la siguiente relación, que da prin
cipio con el capitán D. Carlos del Corral Albarra
cín y termina con el segundo teniente D. José Pi
fiarla Pacheco. cesen en sus actuales destinos y
pasen a los que al frente de cada uno se señalan.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el capitánD. Joaquín Pery, cubra en el primer batallón del
regimiento Expedicionario la vacante que deje el
de su empleo que resulte elegido Depositario para
e] próximo año.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y afectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Ores/es García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores, . . .
s9‹
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Ayudante Comandante general de







D. Carlos del Corral Albarracín
Joaquín Pery Rebollo .
PRIMEROS TENIENTES
D. José Lobo Ristory . .
» José Samper Lapique .
» Alfonso García Anillo .
• •
• • •
• • • •
SEGUNDO TENIENTE









Madrid 18 de diciembre de 1914. -El General Jefe d
Excmo. Sr.: En vacante producida en 12 del ac
tual por pase a la situación de supernumerario del
capitán :de Infantería de Marina, D. José Pobla
ciones Nieto, S. M. el Rey. (q. D. g.), por resolución
de 18 del corriente, se ha servido promover a su
inmediato empleo de capitán, con antigüedad de 13
del mismo, al primer teniente de Infantería de Ma
rina D. José L. Hernández-Pinzón y Ganzinotto,
número uno de su escala apto para el ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el capitán
Hernández-Pinzón,- quede en situación de exce
dencia forzosa, afecto para el perciLo de haberes
a la Habilitación general de este Ministerio.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. inspector gener,11 de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
'Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha ser
vido disponer que el primer teniente de Infantería
de Marina D. Felipe Montaner y Maturana, conde
de Alba Real de Tajo, cese (mi su actual destino
2•a compañía del primer batallón del tercer regi
miento y pase destinado a la compañía de orde
nanzas de este Ministerio.
De real orden, comunicada p-or el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de diciembre de 1914.
El General Jefedl Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cali
tagena
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
1 Estado Mayor central, ()oestes García de Paadín.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia que
en 5 de octubre último cursó V. E. a este Ministerio
promovida por el 2'." teniente de la E. R. A. R. de
Infantería de Marina, D. Rafael de la Torre Gon
zález, en solicitud de que le sea declarada indem
nizable una comisión del servicio que desempeñó
en 10 de febrero del año último desde el campa:-
mento de Iebel-El-Aox a Larache, consistente en
la conducción de sesenta individuos del regimiento
Expedicionario que pasaron a reserva activa, S. M.
el Rey (q . D. g.), de acuerdo con la Intendencia ge.-
ral de este Mnisterio, se ha servido desestimar di
cha solicitud por carecer de derecho a lo que soli
cita con arreglo a lo que determina el artículo 7 del
vigente reglamento de indemnizaciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
()ores
•C>
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el segundo teniente de Infantería del
Ejército D. Agustín Man.zanedo Prieto, el cual
prestó sus servicios transitoriamente en el regi
miento Expedicionario de Infantería de Marina en
Africa, en solicitud del abono de 14 kilogramos de
leña diarios y 10 de paja mensual, cuya ventaja
disfrutan los jefes y oficiales del Ejército que pres
tan sus servicios en dicho territorio, con arreglo a
lo dispuesto en real orden del Ministerio de la
Guerra de 21 de abril de 1910 (D. O. núm. 90),
SS M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia general del Ministerio, se
ha servido desestimar dicha solicitud por no po
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d3re re .onocer el derecho que se solicita, ínterin
no se conele.." en presupuesto crédito para ello.De re-' orden lo digo á V. E. para su conocimiente efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos.---Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector gel-ler-11 ke in? interia de Marina.
Seflores . .
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instincia promovida por el
capitán de Infantería de ‘larina D. Vicente LópezPerea, en súplica de que se le conceda una recom
pensa por sus servicios prestados en Africa, perteneciendo a la dotación del crucero Carlos 17, S. M.
el Rey (q. D. g.), por resolución de 13 del corriente,ha tenido a bien conc-eder a dicho capitán, la cruz
de primera clase del Mérito Naval con distintivo
rojo, sin pensión.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dio1 guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
acorazado España, Vicente Díaz Loira, en súplicade que se le conceda la continuación 011 el servicio
por cuati'o años más, como reenganchado, con los
premios y ventajas que señala el artículo 2.° del
real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente por reunir los requisitos
prevenidos y cubrir su propia vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. .E, para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
SreComandante general del apostadero de Ferrol
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
crucero Carlos VAntonio Díaz Lorenzo, en súplica
de que se le conceda la continuación en el servicio
por cuatro años más como reenga.nchado, cubrien
do su propia vacante, con los premios que-searda
y demás ventajas el artículo 2.° del real decreto
de 17 da febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por el Estado Mayorcentral, se ha servido acceder a los deseos del
recurrente, por reunir los requisitos preveeidos ycubrir su vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministre
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del•
acorazado España, Ambrosio Martínez Lago, en
súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio por cuatro años más, como reenganchado,cubriendo su propia vacante, con los premios y
ventajas del real decreto de 17 de febrero do 1886,S. 151.:el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a los deseos del recurrente por reunir los
requisitos prevenidos y cubrir bu vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 14 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Ores/es García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de _Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada p.« V. E., del cabo de cañón del
cañonero Infanta _Isabel Juan Fernández Fra, en
súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio por cuatro años más como reenganchado,
con los premios y ventajas que señala el artículo 2.°
del real decreto do 17 de febrero de 1886, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente, por reunir los requisitos
prevenidos y existir vacante de su clase.
De real orden; comunicada por el Sr. Ministro
de Marimt, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
1:1>
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Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: CG11 el fin de que al efectuarse el
relevo de los soldados que en el mes de febrero
próximo deben pasar a reserva activa, puedan con
tar las distintas unidades del Cuerpo en la Pen
ínsula con el mayor número posible de soldados
instruídos para que aquél se efectúe sin perjuicio
del servicio que les está encomendado, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por este Estado Mayor central, se ha servido dis
poner:
1110 Que de los reclutas que tiene afectos el pri
mer regimiento para cubrir vacantes, se llamen a
filas 80 con destino al,mismo, y 60 para el segundo
del Cuerpo; y que do los que con el mismo fin tie
ne afectos el tercer regimiento, se llamen 80 para
nutrir sus filas y 20 para las del segundo; debiendo
unos y otros incorporarse en los primeros días del
mes de enero próximo, efectuándolo los destinados
a Ferrol directamente a este apostadero desde el
punto de su actual residencia; y
2.° A medida que se vayan presentando los re
clutas llamados, pasarán con licencia ilimitada sin
goce de haber igual número de soldados de los
que en febrero venidero deban pasar a reserva ac
tiva.
De real orden, comunicada por el Sr.. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1914.
•El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.




Excmo. Sr.: S. M. e! Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Temerario, efectuada el día 3 del actual, por el
capitán de corbeta D. José Cadalso Ronguete al
jefe de igual empleo D. Antonio López Cerón.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para
su conocimiento y efectos, y en contestación a su
carta oficial núm. 855, de 10 del corriente mes,
con la que remitía el estado de dicha entrega.
Dios guarde a V. E. muchos- años.—Madrid 17 de
diciembre de 1914,
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Como resultado de la róvisión de
cuentas del fondo económico de la Comisión do
Marina en Europa, correspondientes al mes de
octubre último, verificada en cusnplimiento de lo
prevenido en la real orden de 23 de julio de 1906,
(D. O. núm. 86, pág. 540), S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 28 de noviembre'
de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (liaterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Marina se ha ser
vido expedir con fecha 15 del actual la real orden
telegráfica siguiente, dirigida al Sr. Comandante
general del apostadero de Ferrol:
<Sírvase V. E. pasaportar al capitán Ingenieros D José
Aguilar, para que en Gijón presencie en la fábrica de
Lugonas, pruebas tubos latón para condensadores dispues
tos en aquella fábrica.»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
dicho Sr. Ministro, participo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.---Madrid 17 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro'.




El Sr. Ministro de la Guerra, en real orden de 10
del actual, dice al de Marina lo que sigue:
,«Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a este
Ministerio con real orden de veintitrés de octubre últi
mo, promovida por el primer capellá,n del cuerpo Ecle
siástico de Ja Armada D. Angel Barrio García, en soli
citud de que se le conceda la medalla de A.frica; teniendo
en cuenta lo informado por el Comandante general de
Larache, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe
tición del interesado, por carecer de derecho a lo que
pretende.»
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Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. S. para conocimien
to y efectos consiguientes.--Dios guardo a V. S.
muchos años. Madrid 17 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferisol
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Vistas las instancias promovidas por los escri
cribientes de 2.a clase D. Pedro Linares Fúster, con
destino en la Ordenación del apostadero de Carta
gena, y D. Francisco Roig López, embarcado en el
crucero Reina Regente, en las que solicitan permu
ta de destino, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Jefatura se ha servicio
acceder al deseo de los recurrentes.
Lo que de real orden, comunicada por ül Sr. Ali
nistro de Marina, manifiesto a V. S. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. S. muchos años. Madrid 17 de diciembre_ de
1914.
El General:Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Dada cuenta de la instancia elevada por el Al
calde, concejales y un crecido número de vecinos
de Ibiza, en súplica de que se varíen las dimensio
nes de las mallas de los aparejos para la pesca con
faro submarino en aquella provincia, con el fin de
que pueda pescar el único arte de esta clase que
existe actualmente que no tiene el mallaje regla
mentario y que viene proporcionando pescado a
precio reducido a aquella población, solucionando
el medio de subsistencia en las críticas circunstan
cias porque atraviesa aquella isla, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Jun
ta provincial de Pesca y el parecer de esta Direc
ción general de Navegación y Pesca, ha tenido a
bien disponer sea modificada la real orden de '27 de
julio de 1909, en el sentido de autorizar la pesca con
el arte «Faro submarino» en esa provincia con ma
llas míuimas de 10 mm. de lado, estando la red mc)--
jada y a dos millas de diátancia de la costa, que
dando subsistente lo demás legislado respecto al
particular,
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S. mu
chos años.—Madt id 15 de diciembre de 1914,
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Director local do Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Ibiza_.
Dada cuenta de las instancias elevadas por Pa
blo TTrquiza, María del Carmen Erezuma viuda de
Pedro Aldamiz Echevarria y Bruno García, los dos
primeros como dueños de parques ostrícolas situa
dos. en la ría de Muildiaca, y e1 tercero como repre
setitante de la Sociedad anónima' ‹Ostrírola de Ca
nalap dueña tg'mbién de otro parque os,tr'icola en la
ttnisina ría, solicitándo. 'que se reduzca a dos pulga
das la malla de los aparejos traáinállos autorizados
po.r real orden de 4 de octubre de 1913 para la ba
tida y destru.cci9n del pez Dorada, Oda vez que ha
resultado ineficaz el empleo de dicho aparejo por
ser excesivamente grande_la dimensión mínima de
cuatro pulgadas que debe tnei1 su malla, y que la
pesca pueda verificarse los días en que este se pre
sente, para evitar por estos medios los estragos
quo el citado pez viene catisando enlos parques de
los solicitantes, S'. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Júnta provincial de Pesca
y el parecer de está Dirección general de Navega
ción y_Pesca, ha tenido_ a bien '.disponer que en vis
ta de los resultados negativos obtenidos en la per
secución de la Dorada durante el año último, se
prorrogue por un año el régimen que establece la
repetida ,real: orden, con las modificaciones si
guientes: .
.
Primera. La vigilancia que establecen las re
glas primera: y segunda debe entenderse que es
permanente 'durante los días miércoles y sábados
de cada semaria,-aunque para ello no fuera avisado
el Delegado inspector por los propietarios de los
parques ostrícolas.
Segunda. Se prohibe terminantemente la pesca
con trasmano en las ensenadas de Portuondo, Pe
dernales, Arqueta y San Cristóbal, no permitién
dose ni aun con pretexto de destruir la Dorada; y
Tercera. La malla del. trasmano para la pesca
de la Dorada será de una dimensión mínima do 10
centímetros, bien entendido que esta dimensión es
Jade la diagonal mayor del rombo que constituye
la malla propiamente dicha.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. pgra su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarsle a V. S.
muchos años.---Madrid 15 de diciembre de 1914.
El Director general de Ofavegación y Pesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Director loul de N ivegación y Comandante
de la provincia marítima de Bilbao.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Dada cuento de la instancia de D. Josó Soler y
Barch, albacea testamentario de Juan Zamorano y
Columé, en solicitud de que se le exima del pago
del canon del segundo semestre del ario actual,
correspondiente a la almadraba «A rroyo Hondo.>,
s. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo in
formado por esta Dirección general, ha tenido a
hien desestimar la solicitud de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Nlidistro del ramo, digo a V. S. para su conoci
mient0 y fines corespondientes.—Dios guarde a
y. S. muchos años.—Madrid 15 de diciembre de
1914.
El Director general (le Navegación yPesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Director local de Navegación y Comandante




Excmo. Sr.: Vista la solicitud del inspector del
cuerpo de Sanidad de la Armada D. Gabriel Re
belión y Zubiri„Tefe de los servicios sanitarios de
la misma, en súplica de que se le entreguen las
insignias de la gran cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, que se hallan depositadas en el
Museo Naval, en cumplimiento de real orden de 31
de octubre último (D. O. núm. 245, pág. 1.610) por
haber sido aceptado el donativo que hicieron los
herederos de confianza de D. Félix de Echauz y
Guinart, Inspector general que fué del referido
Cuerpo; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
accedor a lo solicitado y disponer que por el Di
rector del expresado Museo, se haga entrega de la
mencionada condecoración al mencionado D. Ga
briel Rebelión, a quien se le concedió la citada
gran cruz por real decreto de 11 de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 254, pág. 1.615) en las
condiciones que señala la soberana disposición,
en que fueron aceptadas las condecoraciones que
poseyó el expresado D. Félix Echauz, para ser en
tregadas al individuo o individuos que, pertene
ciendo al cuerpo de Sanidad de la Armada, sean
agraciados con ellas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Director del Museo Naval.
Sres. Herederos de confianza del Inspector ge
neral D. Félix de Echauz.
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Excmo. Sr.: Vista la solicitud del médico mayor
D. Manuel Ballesteros y Pardo, con destino en el
Hospital del apostadero de Ferro], en súplica de
tres meses de licencia por enfermo, para Zaragoza,
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien acceder a lo
solicitado y que el día que la cumpla vuelva a en
cargarse de su actual destino en el mencionado
Nosocomio.
Es asimismo la voluntad de S. M., que durante
el tiempo que disfrute dicha licencia, el referido
médico mayor se encargue de su Clínica en el
Hospital, con carácter de interino, el primer mé
dico D. Faustino Belascoain y Landa, que cesará
en el que actualmente desempeña en el arsenal del
expresado apostadero y de cuyo cometido se en
cargará también interinamente, el de igual empleo
D. Santiago Casares y Bescansa, que continuará al
mismo tiempo encargado del Gabinete Radiológico
del expresado Nosomío; volviendo a áus altuales
destinos, ambos primeros médicos, al encargarse
nuevamente dl suyo, el médico mayor Ballesteros,
por presentarse cumplido de la licencia, que ahora
se le concede.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Si. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la memoria reglamentaria del
segundo médico de la Armada D. Antonio Martín
Arévalo, titulada lAnestesia loca!», S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo consultado unáni
memente, por la Junta de Recompensas de la Ar
mada, ha tenido a bien concederle mención hono
rífica, como comprendido en el punto 2.° del ar
tículo 18 del reglamento de recompensas en tiempo
de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo terminado y aprobado los
ejercicios de oposición para ingreso en el cuerpo
de Sanidad de la Armada, por real orden de 12 del
actual (D. O. núm. 279, pág. 1.794), S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar segundos mé
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dicos del mencionado Cuerpo, a los opositores don
José Sopeña y Boncompte, D. Horacio Olivares
Bol y D. Manuel González Gamonal, que han sido
los que obtuvieron las mejores conceptuaciones,
por el orden referido, y con la antigüedad del día
en que tomen posesión de sus respectivos destinos.
Es asimismo la voluntad de S. M., que D. José
Sopefia Boncompte sea destinado al Hospital del
apostadero de Cartagena; D. Horacio Olivares Bel
al de Cádiz, y D. Manuel González Gamonal al de
Ferro': debiendo presentarse en sus respectivos
apostaderos antes de la segunda revista adminis
trativa, a contar de la fecha de la presente sobera
na disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefettle lo g servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general del cuerpo de Sanidad
de la Armada.
Ir. Intendente general de Marina.
"'"*""°111)°•••••••••••.
Farmacéuticos
Excmo. Sr.: Terminado el concurso convocado
en 11 de septiembre último (D. O. núm. 203, pági
nas 1.345 y 46), para proveer dos plazas de segun
dos farmacéuticos de Sanidad de la Armada, y
aprobada la propuesta hecha por la Junta corres
pondiente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar segundos farmacéuticos de la Armada, a
D. José Navarro Espín y a D. Bernardino )-tojo y
González, por el orden con que van relacionados,
y con la antigüedad del día en quo tomen posesión
de sus respectivos destinos.—Es asimismo la volun
tad de S. M., que D. José Navarro Espín sea desti
nado a la sucursal de la Farmacia del apostadero
de Cartagena, y D. Bernardino Rojo González a la
de igual clase del apostadero de Cádiz; debiendo
presentarse en sus respectivos apostaderos antes
de la segunda revista administrativa, a contar des
de la fecha de esta soberana disposición.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Mndrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios do la Armada
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad do la Armada.
Sr. Intendente general de 1:larina.
Iirp del ',511.11, terio de Marina.
